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Введение. Причиной альтернариозов является повреждение микроскопическими грибами рода 
Alternaria Nees, виды которого вызывают вредоносные заболевания сельскохозяйственных куль-
тур. В России экономическое значение, как патогены растений, имеют 10 видов Alternaria, кото-
рые являются возбудителями болезней картофеля, томатов, капусты, рапса, моркови, подсолнеч-
ника, а также виды, связанные с зараженим семян зерновых культур [1]. По данным Ганнибала в 
России развитие видов  Alternaria отмечено на 20 культурах сельскохозяйственного назначения 
[2].   
Род Alternaria  представляет достаточно большую и разнообразную по биологическим характе-
ристикам группу микромицетов, большинство из которых имеют широкое распространение. Сре-
ди представителей этого рода известны виды с разной ступенью паразитизма (от сапротрофов до 
биотрофов), уровнем специализации и своеобразными взаимоотношениями с растениями–
хозяевами и другими организмами. Представители рода Alternaria  встречаются на разнообразных 
органических субстратах.  
Сведения о распространении видов рода Alternaria  на цветочно–декоративных растениях име-
ют эпизодический характер. Поэтому целью наших исследований является установление видового 
состава представителей данного рода на однолетних цветочно–декоративных растениях.  
Методика и объекты исследования. За 2008–2013 гг. нами были обследованы цветочные 
насаждения в условиях Лесостепи Украины. Фитопатологическому анализу подлежали цветочно–
декоративные насаждения в государственных и частных учреждениях, объекты общего и специ-
ального использования, питомники, которые размножают и реализуют однолетние цветочно–
декоративные растения для озеленения городов. Обследование проводили маршрутным методом 
по общепринятым методам в фитопатологии [3]. Идентификацию возбудителей болезней прово-
дили в научно–исследовательской лаборатории фитопатологии Белоцерковского национального 
аграрного университета. Виды грибов, а также их синонимы согласовывали с международной ми-
кологической глобальной базой данных Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org). 
Результаты и их обсуждение. В результате анализа литературных источников, а также соб-
ственных исследований определили, что на однолетних цветочно–декоративных растениях мико-
биота рода  Alternaria представлена видами: A. alternata,  A. brassicae, A. penicillata,  A. calendulae, 
A. japonica,  A. porri, A. solani,  A. zinniae, A. celosiae, A. petalicolor, A. florigena, A. helianthi, A. 
brassicicola. Виды A. infectoria, A. аvenicola, A. cucumerina, A. dauci, A. helianthinficiens имеют ши-
рокое распространение на сельскохозяйственных культурах, но не выявлены в фитопатологиче-
ских процессах цветочно–декоративных растений. Согласно литературным источникам, на терри-
тории Украины на одлетниках цветочных растений распространены виды: A. alternata на растени-
ях Papaver sp. [4–6], A. penicillata  на Papaver sp. [5].  
В результате наших исследований, проведенных в условиях Лесостепи Украины, было обнару-
жено на цветочных растениях проявление альтернариоза в пределах 10–80 %, при этом балл пора-
жения был от 1 до 5. В 2012 году отмечали эпифитотии альтернариоза цветочных декоративных 
растений. При этом на листьях и соцветиях наблюдали темно–серые, почти черные пятна, после 
появления спороншения гриба – оливково–черные, округлые с зональностью, диаметром до 20 мм.  
Видовой состав возбудителей из рода  Alternaria представлен 6 видами: A. calendulae, A. zinniae, 
A. helianthi, A. alternata, A. brassicae, A. japonica [7, 8]. Патогены Alternaria имели распространение 
на растениях из семейства Asteraceae на видах Helianthus annuus tall, Zinnia elegans, Tagetes erecta, 
Calendula officinalis, Callistephus chinensis и представителях семейства Papaveraceae. Виды 
Alternaria обнаружены на различных растительных субстратах, преимущественно в семенах, на 
листьях и лепестках. 
Вид Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Keissl. 1912 (syn. Torula alternata Fr. 1832; Alternaria tenuis 
Nees 1816; Macrosporium erumpens Cooke 1883; Alternaria erumpens (Cooke) P. Joly 1964; Macro-
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sporium meliloti Peck 1880; Macrosporium polytrichi Peck 1890; Macrosporium seguierii Allesch. 1894) 
имеет распространение и встречается с большой частотой на сельскохозяйственных культурах [1]. 
Выявлен на декоративных растениях Callistephus chinensis [9–13], Calendula officinalis [11, 14, 15], 
Zinnia acerosa [16], Zinnia haageana, Zinnia еlegans, Tagetes erecta [15], Begonia sp. [11], Papaver 
somniferum [17, 18], Papaver sp. [4–6], Antirrhinum majus. [10, 19–21].  
Возбудитель Alternaria brassicae (Berk.) Sacc., (1880) (syn. Macrosporium herculeum Ellis & G. 
Martin (1882), Alternaria herculea (Ellis & G. Martin) J.A. Elliott (1917) распространен на растениях 
семейства Крестоцветных [1, 22]. На однолетних цветочно–декоративных растениях выявлен на 
Callistephus chinensis [23, 24], Zinnia sp. [23], Iberis sp. [25], Iberis umbellata [26, 27], Papaver som-
niferum [15].  
Возбудитель Alternaria penicillata (Corda) Woudenb. & Crous (2013) выявлен на представителях 
семейства Papaveraceae видах Papaver sp. [5, 9, 26–32], Papaver rhoeas [33], Papaver bracteatum 
[17, 34, 35], Papaver somniferum [15, 17, 34, 35].  
Возбудитель Alternaria brassicicola  (Schwein.) Wiltshire, (1947) (syn. Alternaria circinans (Berk. 
& M.A. Curtis) P.C. Bolle (1924); Alternaria brassicae var. microspora C. Brun; Alternaria 
oleracea Milbrath (1922)) на однолетних цветочно–декоративных растениях выявлен на видах 
Matthiola sp. [36], Matthiola incana, Matthiola odoratissima [19], Callistephus hortensis [11], Iberis 
umbellata [37].  
Вид Alternaria calendulae Nirenberg, Phytopathologische Zeitschrift 88 (2) (1977)  распространен 
на представителях семейства Calendula видах Calendula arvensis [38, 39], Calendula officinalis [1, 
21, 39 – 47].  
Вид Alternaria japonica Yoshii (syn. A. mattiolae Neerg. 1945, A. raphani J. W. Groves et Skolko 
1944) – на растениях рода Brassica, Matthiola і Raphanus [1, 21]. На однолетниках данный возбуди-
тель имеет рапространение на растениях Matthiola incana [9, 48–51], Matthiola sp. [52].   
Вид Alternaria porri (Ellis) Cif. 1930 (syn. Alternaria allii Nolla (1927); Macrosporium porri Ellis 
1879) поражает разные виды рода Allium (Yu,  Korean, 2001). На однолетних цветочно–
декоративных растениях выявлен на Calendula officinalis [50], Ipomoea batatas [53–55], Tagetes 
minuta  [26, 27]. 
Вид Alternaria solani Sorauer  Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 2 (1896) (syn. 
Macrosporium solani Ellis & G. Martin (1882)) выявлен на однолетних цветочно–декоративных рас-
тениях Petunia×hybrida [10], Amaranthus tricolor [56], Ipomoea batatas [49].  
Вид Alternaria zinniae MB Ellis 1972 распространен на растениях семества  Asteraceae [1, 21, 57, 
58], на Ageratum conyzoides [11, 59], Coreopsis tinctoria [60], Cosmos bipinnatus [9, 60, 61], Dahlia 
variabilis [24], Gaillardia picta [9], Helianthus annuus [9, 11, 26, 27, 53, 62, 63], Callistephus chinensis 
[19], Calendula officinalis [60], Zinnia elegans [10, 11, 14, 20, 24, 26, 36, 39, 43, 50, 51, 62, 64–79], 
Zinnia haageana [49, 50, 52, 80], Tagetes erectaв [9, 11, 51, 76], Tagetes patula [59], Tagetes sp. [81], 
Impatiens sp. [9].   
Вид Alternaria celosiae (Tassi) Savul. 1950 (syn. Macrosporium celosiae Tassi Notes: (Petrak. Index 
of fungi 3(19):523. 1970)) выявлен на Celosia argentea [14], Celosia cristata [62, 69, 82–84].  
Вид Alternaria petalicolor (Sorokin) E.G. Simmons 1997 (syn. Polydesmus petalicolor Sorokin 1888, 
Macrosporium florigenum Ellis & Dearn. 1893) выявлен на  Callistephus chinensis [12,15].  
Вид Alternaria florigena (Ellis & Dearn.) Nelen распространен на представителях семейства 
Asteraceae и видов Callistephus chinensis [43]. 
Вид Alternaria helianthi (Hansf.) Tubaki & Nishih., (1969) (syn. Helminthosporium helianthi Pavgi) 
выявлен на Helianthus annuus [9, 14, 18, 20, 21, 27, 46, 47, 53, 60, 61, 68, 85–88], Helianthus sp. [9, 
29], Rudbeckia bicolor [20, 21].  
Анализируя видовую принадлежность возбудителей к растениям–хозяевам, определили, что 
патоген A. zinniae выявлен на 17, A. alternata – 12, A. brassicicola – 6,  A. brassicae, A. penicillata – 4, 
A. solani, A. porri – 3, A. calendulae, A. japonica, A. celosiae, A. helianthi – 2 видах однолетних цве-
точно–декоративных растениях–хозяевах (рис.).  
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Рисунок – Видовая принадлежность возбудитетелей  рода Alternaria  на однолетних цветочно–
декоративных растениях 
 
Виды A. zinniae, A. alternata, A.brassicicola, A.brassicae  поражают цветочно–декоративные рас-
тения семейств Asteraceae, Balsaminaceae, Papaveraceae, Scrophulariaceae, Begoniaceae, 
Brassicaceae, Balsaminaceae и являются широко специализированными возбудителями. Виды A. 
penicillata, A. calendulae, A. japonica, A. porri, A. solani, A. celosiae, A. petalicolor, A. florigena, A. 
helianthi имеют распростаренение на определенных цветочных растениях и являются узкоспециа-
лизированными с принадлежностью к конкретным растениям–хозяевам (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Видовая принадлежность возбудителей рода Alternaria на однолетних цветочно–
декоративных растениях 
 
Виды Растения–хозяева 
A. helianthi  Helianthus annuus, Helianthus sp., Rudbeckia bicolor 
A. alternata  
 
Callistephus chinensis, Calendula officinalis, Zinnia acerosa,  Zinnia haageana, Zinnia 
еlegans, Tagetes erecta, Begonia sp., Papaver somniferum, Papaver sp., Antirrhinum 
majus 
A.brassicae   Callistephus chinensis, Zinnia sp., Iberis sp., Iberis umbellate, Papaver somniferum 
A.penicillata  Papaver sp.,  Papaver rhoeas, P. bracteatum, P. somniferum 
A. calendulae  Calendula arvensis, Calendula officinalis 
A. japonica   Matthiola incana, Matthiola sp. 
A. porri  Calendula officinalis, Ipomoea batatas, Tagetes minuta 
A. solani  Petunia ×hybrida, Amaranthus tricolor, Ipomoea batatas 
A. zinniae  Ageratum conyzoides, Coreopsis tinctoria, Cosmos bipinnatus, Dahlia variabilis, Gail-
lardia picta, Helianthus annuus, Callistephus chinensis, Calendula officinalis, Zinnia 
elegans, Zinnia haageana, Tagetes patula, Impatiens sp.   
A.celosiae  Celosia argentea, Celosia сristata 
A.petalicolor  Callistephus chinensi 
A.florigena   Callistephus chinensi 
A. helianthi   Helianthus annuus, Helianthus sp., Rudbeckia bicolor  
A.brassicicola  Matthiola sp., Matthiola incana, Matthiola odoratissima, Callistephus hortensis  
 
Развитие видов рода Alternaria отмечено на 39 видах однолетних цветочно–декоративных рас-
тений из 20 родов 9 семейств. При этом представители семейства Asteraceae являются растения-
ми–хозяевами 9 видов возбудителей рода Alternaria, семейств Papaveraceae, Brassicaceae – 3 ви-
дов, Amaranthacae Juss., Balsaminaceae, Solanaceae, Convolvulaceae, Scrophulariaceae Juss.,  
Begoniaceae – по одному виду (табл. 2).  . 
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Таблица 2 – Список растений–хозяев возбудителей рода Alternaria Nees. 
 
Растения–хозяева Вид возбудителя Семейство Род Вид 
Asteraceae 
 
Calendula L.  
 
Calendula arvensis 
Calendula officinalis 
A. calendulae 
Calendula sp. A. zinniae 
A. alternata  
A. porri 
Rudbeckia L.   Rudbeckia bicolor  A. helianthi   
Helianthus L.  
 
Helianthus annuus,  
Helianthus sp.  
A. zinniae 
 A. helianthi   
Gaillardia Foyg  Gaillardia picta A. zinniae 
Dahlia cav.  Dahlia variabilis  A. zinniae  
Ageratum L.  Ageratum conyzoides A. zinniae 
Cosmos  cav. Cosmos bipinnatus A. zinniae  
Coreopsis L.  Coreopsis tinctoria  A. zinniae  
Zinnia L.  
 
Zinnia elegans,  
Zinnia haageana  
A. zinniae 
Zinnia acerosa,  
Zinnia haageana,  
Zinnia elegans   
A. alternata, 
Zinnia sp.  A. brassicae  
Tagetes L.  
 
Tagetes erecta,  
Tagetes patula,  
Tagetes sp.  
A. zinniae 
Tagetes erecta  A. alternata, 
Tagetes minuta  A. porri 
Callistephus  
 
Callistephus chinensis  A. petalicolor  
A. zinniae 
 A. alternata  
A. florigena 
A. brassicae  
A.brassicicola   
Amaranthacae Juss. Celosia L.  Celosia argentea,  
Celosia сristata  
A. celosiae 
Balsaminaceae Impatiens L.  Impatiens sp. A. zinniae 
Solanaceae Petunia   Petunia×hybrida  A. solani   
Convolvulaceae Ipomoea Ipomoea batatas  A. porri 
Brassicaceae 
  
Iberis L. Iberis sp., 
Iberis umbellate,  
Iberis amara  
A. alternata  
A.brassicicola   
Matthiola R. Matthiola incana,  
Matthiola sp.  
A. japonica  
A.brassicicola   
Scrophulariaceae 
Juss. 
Antirrhinum L. Antirrhinum majus   A. alternata  
Papaveraceae 
 
Papaver L. Papaver somniferum,  
Papaver sp. 
A. alternate, 
Papaver somniferum   A. brassicae 
Papaver sp.,Papaver rhoeas,  
Papaver bracteatum, Papaver 
somniferum  
A. penicillata  
Begoniaceae Begonia Begonia sp.   A. alternata 
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Выводы. Таким образом, на однолетних цветочно–декоративных растениях микобиота рода  
Alternaria представлена 13 видами: A. alternata,  A. brassicae, A. penicillata,  A. calendulae, A. 
japonica,  A. porri, A. solani, A. zinniae, A. celosiae, A. petalicolor, A. florigena, A. helianthi, A. 
brassicicola. В условиях лесостепи Украины выявлены и идентифицированы 6 видов A. calendulae, 
A. zinniae, A. helianthi, A. alternata, A. brassicae, A. japonica. Виды A. zinniae, A. alternata, 
A.brassicicola, A.brassicae – широко специализированные возбудители на однолетних цветочно–
декоративных культурах, а виды A. penicillata, A. calendulae, A. japonica, A. porri, A. solani, A. 
celosiae, A. petalicolor, A. florigena, A. helianthi – узкоспециализированы с принадлежностью к кон-
кретным растениям–хозяевам. Развитие видов Alternaria в мире зафиксировано на 39 видах одно-
летних цветочно–декоративных растений из 20 родов 9 семейств, а в Лесостепи Украины – на ви-
дах из 6 родов 2 семейств. Вид A. zinniae выявлен на 17, A. alternata – 12, A. brassicicola – 6,  A. 
brassicae, A. penicillata – 4, A. solani, A. porri – 3, A. calendulae, A. japonica, A. celosiae, A. helianthi  
– 2 видах однолетних цветочно–декоративных растений–хозяев. 
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MICROMYCETES GENUS ALTERNARIA ON ANNUAL ORNAMENTAL PLANTS 
 
A.B. MARCHENKO  
 
Summary 
 
The annual ornamental plants of the Alternaria genus micromycetes are represented by 13 species: 
A.alternata, A. brassicae, A. penicillata, A. calendulae, A. japonica, A. porri, A. solani, A. zinniae, A. cel-
osiae, A. petalicolor, A. florigena, A. helianthi, A. brassicicola. Under the Ukraine Steppe conditions are 
represented by 6 species A. calendulae, A. zinniae, A. helianthi, A. alternata, A. brassicae, A. japonica. 
On annual ornamental plants such as A. zinniae, A. alternata, A.brassicicola, A.brassicae are multi–
disciplinary species, species such as A. penicillata, A. calendulae, A. japonica, A. porri, A. solani, A. cel-
osiae, A. petalicolor, A. florigena, A. helianthi – are highly specialized species. The Alternaria species 
development is observed on 39 annual flowers and ornamental plants kinds from 20 genders belonging to 
9 families. 
Keywords: Alternaria, host plants, annual flowers and ornamental plants, distribution, species, genus, 
family 
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